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VII. bérlet Kedden, Márczius 29-kén 1870.
a d a t i k :
14. szám.
IV-díkláizl & n ' -
Drama 5 felvonásban. Irta Dobsa Lajos.
(Bendez5: Temesváry.)
1-ső felv. Rombol ó szeret em*2-dik felv. Térit 3-dilc felv. 4- dik feiv
______________________________ TUzprőba. 5-dik felv.
S z e m é l y
V-dik László, magyar király —
Edua, Kun herczegnő —  —
Arbuz, Edua testvére ), u, uL —
Turtui; Edn. rokona ) kun “ k _
Kemenche, száműzött kunfőnök a tatárföldön 
Myze, kikeresztelkedett arab, tanácsos —
Főbiztos — —
2-fkjblrd -  -  ' -
1-ső  j . — —
2-dik(oláh vezér — —
3-dik) -  -
Bulgár 1 — —
Német (követ —  —
Római ) — —
Agora, Edua hölgye —  —
Kabó, Arbuz fegyvernöke —
Kun parancsnok — —
Történik: 1-ső  felv. Edua és László sátorában. 2-dik felv. A bihari erdőkben,
radon a csatatéren Edua sa'lrában. 5-dik
Rónai.
KŐmivesné
Hegedűs L.
Dózsa.
Foltényi,
Zöldy.
Borand.
Kovács.
Horváth.
Hegedűs F.
Marosi.
Püspöki.
Bajor.
Nagy.
kunok Sándori.
Szőllősi Hcr. 
Mustó*
Vidor.
Modok 
Börcsök
Ayda Myzel húga, mohamedán hitű —
Dániel, Ayda oktatója —  . —
Togur, pogányjósnő, Kemenche zsoldjaban
j ^ nCZ| magyar kalandorok
Ladomir — — —
1-ső \ —
2-dik(hölgy Ayda kíséretében —
3-dik j —
Koplan, magyar főur — —
Kuma, Ayda hölgye — —
Egy hölgy Ayda kíséretében
1-sö  j —  —
2-dik J apród — —
3-dik j - — — — * ./ *
Magyarok, kunok, apródok, hölgyek
t Edua sátorában. 3-dik felv. A bihari erdőkben László sátorában. 4-dik felv. Nagyvá- 
felv. Ayda sátrában Körözsszegnél 1290. Jut 10.
Szakái Rózsa. 
Bartha,
Hetényi Laura.
Kőműves
Nagy.
Horváth.
Szathmári J .
Hegedüsné.
* *
*
Bercsényi. 
Fikker Emma. 
Völgyi Berta. 
Budai Adél. 
Szabó Ida
A második felvonás változásában :
Eszmény tánczot
lejtik Perreiné, Gundhart Mari, Nidos Fául, és Jánosi Vilma.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Mely árak :Alsó és közép páholy Sírt. 50 kr. Családi páholy 5  írt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék WO kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 20  kr. Gyermekjegy kr.
fttfernesen 1870 . Nyo»ttoU avároi könyvnyomdájában
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után.
(B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
